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В школах при переходе на ФГОС нового поколения требует об-
новления профессионально-педагогическая подготовка учителей, 
повышения их уровня работы с помощью грамотного использова-
ния инновационных технологий. В педагогической практике ис-
пользуются разнообразные технологии [4], среди которых выделя-
ют информационно-коммуникационные. 
Применение средств информационно-коммуникативных техно-
логий (ИКТ) в процессе преподавания «Технологии» позволит оп-
тимизировать процесс обучения. Это связанно с тем, что информа-
ционная поддержка уроков по технологии, и в частности при обу-
чению учащихся вязанию, создает более комфортные психоло-
гические условия, снимает психологические барьеры, усиливает 
роль учащихся в выборе средств, форм и темпов изучения различ-
ных тем предмета «Технология». Кроме того, это повышает каче-
ство технологического образования путем обеспечения индивиду-
ального подхода в обучении [3, 5]. 
В целях увеличения престижа учебного предмета технология и 
повышения мотивации учащихся к его изучению необходимо си-
стематично и последовательно использовать в учебном процессе 
ИКТ, которые, помимо всего прочего, являются эффективным и со-
временным инструментом развития познавательной деятельности 
учащихся (рисунок 1). 
Использование ИКТ направленно на повешение эффективности 
и качества процесса обучения школьников технологии, на воспита-
ние информационной культуры, приобщении к красоте, расширение 





Рисунок 1 – Использование в учебном процессе ИКТ 
http://www.myshared.ru/slide/432620/ 
 
В связи с этим, в школьном образовании, и особенно в обучении 
технологии, ИКТ должны решать следующие задачи: 
– развивать системность технологического мышления учащегося; 
– поддерживать и усиливать познавательную деятельность 
школьников в приобретении технологических знаний, развитии и 
закреплении практических навыков и умений; 
– учитывать в процессе обучения школьников принцип индиви-
дуализации. 
Учащихся привлекает яркая, наглядно представленная информа-
ция, а для преподавателя появляется возможность совместить тео-
ретический и демонстрационный материал, дополнить учебник те-
стами, схемами, кроссвордами, презентациями, видеороликами. 
Главное же то, что применение средств информационно-коммуни-
кативных технологий на уроках технологии усиливает положитель-
ную мотивацию обучения и активизирует познавательную деятель-
ность учащихся. 
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Рассмотрим использование средств ИКТ в обучении учащихся 
предмету «Технология» (вязание) (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Использование средств ИКТ на уроках технологии 
Формы  
и методы  
обучения 




1. Электронный банк справочных материалов, 
способный в короткое время выдать учителю или 
ученику нужную информацию по интересующему 
вопросу (таблица стандартных размеров, конвер-
тор размера спиц и т. д.). 
2. Плакаты, таблицы – направлены на развитие 
интереса к знаниям и к предмету (инструменты и 
материалы, основные приемы вязания, основные 
схемы вязания). 
3. Мультимедийная презентация («Основные ви-
ды пряжи», «инструменты и материалы в вяза-
нии», «Вязание в интерьере»). 
4. Интернет ресурсы. Повышают мотивацию к 
изучению предмета, знакомят с дополнительной 




1. Мультимедийная презентация («Основные при-
емы набора петель», «Вывязывание лицевых и 
изнаночных петель» и прочее). 
2. Флэш-ролики. 
3. Видеоматериал («Вязаный декор. Уютные ме-
лочи», «Мужчины, которые вяжут», «О традициях 
вязания на Руси»). 
Эти динамические средства наглядности, позво-
ляют воспроизвести различные процессы, явле-
ния, объекты труда, направлены на обучение ос-






1. Дидактические игры. 
2. Творческие проекты. 
3. Квесты 
Направлены на стимулирование познавательного 
и практического интереса 
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Продолжение таблицы 1 
Формы  
и методы  
обучения 






Они направлены на систематизацию знаний по 
теме, закрепление теоретического материала, по-
лученного в ходе занятий и самостоятельной ра-
боты, выявление уровня усвоения материала 
 
На уроках технологии, в частности в ходе изучения вязания, 
ИКТ направлено на: 
1. Развитие наглядно-образного творческого мышления в про-
цессе демонстрации различного иллюстративного материала (пла-
каты с узорами для вязания, инструкционные карты, презентации, 
видеофильмы по выполнению отдельных приемов вязания) 
2. Развитие внимания учащихся в ходе выполнения заданий на 
сравнение схем вязания, на нахождение общих элементов в готовом 
изделии.  
3. Развитию логического мышления [1]: 
– составление технологической карты; 
– чтение или составление схемы изготовления изделия, 
4. Формированию навыков анализа: 
– установление связей (между условным обозначением и графи-
ческим изображением на схеме вязания) 
– восстановление порядка операций в ходе выполнения готового 
вязанного изделия. 
5. Формированию навыков самоконтроля учащихся в процессе 
их самопроверки выполненных образцов вязаных элементов, в 
оценке качества готового изделия, в применении средств ИКТ (раз-
гадывание кроссвордов). 
6. Формированию познавательной мотивации: 
– презентации учащихся (доклады, рефераты, сообщения, проек-
ты, исследовательские работы); 
– включение в презентацию анимационного персонажа, который 
ведёт экскурсию или путешествует вместе с детьми [1]. 
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Информационные и телекоммуникационные средства и техноло-
гии появляются с каждым годом и имеют большое значение на со-
временных этапах обучения школьников технологии [2].  
Но применяя средства информационно-коммуникационных тех-
нологий в ходе изучения раздела технологии «Вязание» способствует 
повышению качества обучения школьников, формированию их уни-
версальных действий и направленно на расширение кругозора уча-
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